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模式包括竞争性精英民主、多元主义民主、合法性民主、参与型民主四种模式。[美]孙斯坦: 5设计民主: 论宪法的作用6 ,金朝
武,刘会春译, 法律出版社 2006 年版, 第 5- 7 页。
论审议民主的宪法设计
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  摘  要:对民主的肯认及对多数民主的警惕已然成为现代社会的基本政治共识。一定程度上说, 孙斯坦的审议民主是对
这种共识所做的进一步的探寻与尝试。孙斯坦主张对民主应进行宪法解释, 他的有关审议民主的宪法构造以及宪法实践的
观点,对于改进我国现有的民主制度以及完善我国宪法的民主设计颇有启示意义。
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从词源上讲, /民主0一词源于古希腊语 Demokrat ia, 16 世纪由法语 democrat ie 引入英语 democracy。







缩影与体现。作为一种既区别于君主制又区别于贵族制的政府形式, 作为政治的善, [ 1] 366在历史上, 民主有










尔把目光投向了市民社会, [ 6]而哈耶克则认为,现代民主的关键问题并不是多数的问题, 而是法治尤其是宪
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法问题,因此主张一种/宪法性安排0的解决方式。[ 4] 428对于多数难题的解决之道,学者们大致认同这样的观
点:民主的真正价值并不是取决于多数人的偏好, 而是取决于多数人的理性[ 7] ; 民主不仅仅应该是多数人的




诚然,抽象的民主并不存在,追求任何民主都是在追求某种具体模式的民主。[ 2] 217那么, 审议民主( delib-





由共和主义¹ ;内战及其后果;新政时期对宪法体系的重构。º 美国制宪者试图通过创设一个政府体系, 来自
动抵御三重危险:即君主制的遗产;政府官员所代表的利己主义;派系的权力,或曰/多数人的暴政0, [ 10] 19- 20
尤其担忧/多数人的专制0。[ 11]在当代多元社会中,如何解决多数难题,从而克服派系的独断支配? 如何正确































的。孙斯坦:5设计民主:论宪法的作用6 ,金朝武、刘会春译,法律出版社 2006年版,第 157页。
按照阿克曼的看法,美国宪法史有三大转折点:奠基、重建和新政,相应的有三种不同的制度。参见[美]布鲁斯# 阿克曼:5我们人民:
宪法的根基6 ,孙力、张朝霞译,法律出版社 2004年版,第 41页。





























孙斯坦认为,完全或几乎完全的自我隔离最具危险。[ 12] 47因此, 他主张审议飞地的存在。审议飞地( en-




















社会影响能够引导人们朝着特定的方向迅速发展, 这就是所谓的/ 瀑布0效应的作用。群体两极分化往往是瀑布效应的产物。S ee
C as s R. S unstein, Designing Democracy: What C on st itu tion s Do, Oxford U niver sity Press, 2001, P22- 25.
当人们意见不一致或观点混乱时,罗尔斯的解决思路是转向政治哲学,即寻求抽象解释。孙斯坦采取相反的路径,他主张,如果在相
对抽象原则上意见不一致,则应转向较低层次的原则,从而达成一致。概言之,面对意见不一,罗尔斯采取由具体向抽象的解决思路;而孙斯坦
则采取由抽象向具体的解决方式。具体内容可参见 John Raw ls, Polit ical Liberalism, Colum bia University Press, 1993, pp. 43- 45.同[美]凯

























1.平等与宪法: 反等级原则。反等级原则( the ant icaste principle)论述的正是对平等的这样一种理解。
在美国,反等级制度最初是由反对英国王位继承和宪法禁止贵族爵位演变而来的。在孙斯坦看来,反等级原
则的基本理念在于禁止社会实践和司法实践把显而易见而又与道德无关的差异转化为社会劣势的制度根


















平等权问题的。1896年 Plessy 案确立了/隔离但平等0原则, 但是这一原则并未给有色人种在美国生活带来





低层次原则达成一致。Cass R. Sun stein, Designing Dem ocracy: What Const itut ions Do, Oxford Un iversity Pres s, 2001, P. 9. 56.
分。民主要求对所有人的尊严与价值予以保障,制造和强化种族隔离的法律本身是违背民主原则的。法院
撤销种族歧视的法律,不是抵制民主而是在支持民主。





众国男性公民的选举权, 妇女的选举权仍公然遭到否定和剥夺。经过 52年的努力与斗争,宪法 1920年第十
九条修正案第一款确认了女性的平等选举权。此外,美国女权运动者也在积极推进旨在实现全面保障女性
法律平等权利的/平等权利修正案0的批准通过。在反对该法案的人看来,他们并不是反对保障妇女的平等
















中,审议政府和有限政府两者完全是一回事儿。[ 10] 26- 27







诺的策略,放弃它就有可能排除对民主程序的严重威胁。[ 12] 96, 104从孙斯坦否定脱离权入宪的理由, 我们注意
到,政治稳定、社会自治、国家的整体利益、法律的可预见性等因素是权利入宪的重要考量基准。
另一方面, 从宪法权力视角看肯认弹劾权。从弹劾制度设计的初衷来讲, 1787费城制宪会议时, 对于总
统的权力在必要时如何弹劾总统问题上存在严重分歧。










[ 12] 116, 126
  四、结语
民主政府应该建立在公开讨论、公开对话和公开争议[ 1] 3 , 说理和辩论[ 10] 19- 20的基础上。这种开放性解
81












政治雅量 ¹ , 既要为具有相同思想的人们提供审议空间, 也要提升持有不同观点的人们之间开展对话的可
能;既要能够参考或接纳不同的观点与见解, 又要积极探寻不同意见达成共识的/未完全理论化0方式。
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